

















































令信号 Nx R ，稀疏字典 N MD R  ，稀疏
系数 MR  。则信号可以表示为 x D ，其
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DF100A型发射机谐波滤波器工作原理及故障分析
国家新闻出版广电总局724台  牛博辉
【摘要】本文针对DF100A型短波发射机加装谐波滤波器的必要性进行论述，并对其工作原理及调试方法进行说明，分析探讨谐波滤波器的故障现象及处理方法。
【关键词】DF100A型发射机；谐波输出；滤波
1.引言
DF100A型PSM短波发射机属于大功率、高效
率、高稳定、高质量、自动化、固态化、数字
化型发射机，其输出的各次谐波对对电视信号
和其他频道信号干扰很严重，所以针对解决此
问题我们在此介绍发射机的谐波滤波器工作原
理以及调试维护方法。
2.加入谐波滤波器的原因
通常大功率短波发射机输出的接口要加装
一个谐波滤波器，其原因有如下几点：发射机
的调配匹配网络有时滤波效果不够好，无法达
到国际电联CCIR规定要小于-60dB(50mW)的谐波
输出的指标要求；另一方面，VHF波段有愈来
多的电台、电视台在工作，尤其是电视发射台
的1-5频道，其频率为48.5-92MHz，很容易受到
3.9-26.1MHz短波广播发射台的谐波干扰，从而
严重影响电视图像和声音的接收效果，有时甚
至无法接受，因此在短波发射机高末级输出端
加装一个谐波滤波器就显得十分必要了。
3.谐波滤波器工作原理
原理图如图1所示：
图1 原理图
DF-100A型PSM发射机的谐波滤波器采用两节
输入和输出阻抗均为75Ω的90o相移π网络串联
组成。滤波器的中间电容C2是一组网络的输入电
容与另一组网络的输出电容的合并电容。如图1
所示。图中：|Xc3|=|Xc1|=|XL2|=|XL1|=75Ω，
|Xc2|=37.5Ω，C2=2C3=2C。L1、L2为盘香电感，
三只可变真空电容采用同一种可变真空电容，容
量为35至1000pF，盘香电感与三只可变真空电
容是联动的，由马达来驱动，便于统调。由于
C2=2C1=2C3，因此要求C2与C1(C3)之间转速比为
2:1。π网络使基波通过而滤除谐波，且具有选
频和阻抗变换功能。该滤波器的另一特点是点
频式窄带滤波器，即随着不同的工作频率，该
滤波器具有不同的工作点，保证在3.2-26.1MHz
的频率范围内，始终保证其基波阻抗等于或接近
75Ω，使其Vswr≤1.1，使残波辐射达到要求。
4.谐波滤波器元件的调试
谐波滤波器的元件更换和调试，按下列步
骤进行：
(1)松开耦合链条，使电感器的两个短路臂
能自由的移动，调节短路臂，使他们在一条线
上并且使它们接触滚轮指向同一方向，再重新
拧紧耦合链条，确保短路臂不能移动。
(2)移去滤波器顶盖，脱开随动电位器和计
数器。
(3)脱开电容与机械传动部分。将三只电容
旋至容量最小处，为防止电容顶死，将电容倒
回七至八圈。
(4)确定20MHz时的电感位置离最小点1/2
圈，用矢量阻抗仪(调谐在20MHz)测量C1、C2、
C3、L1、L2的阻抗，调节C1、C2、C3、L1、L2
分别从最小点旋转使Xc3=Xc1=XL2=XL1=68Ω，
|Xc2|=34Ω。
图2 测试连接图
(5)盖上顶盖，按图2接好矢量阻抗仪及标
阻。
(6)用矢量阻抗仪观察f=3.2～26.1MHz时
滤波器输入阻抗的变化，微调C1、C2、C3值，
使输入阻抗在75±5Ω，±j3范围内，且使
Vswr<1.1。如果高端或低端不符合要求，转回
20MHz位置，脱开机械传动微调三个电容，注
意C2电容圈数，以免C2顶死，如果还不符合要
求，再微调一下L1、L2电感。
(7)恢复连接发射机输出到滤波滤波器的输
入。
(8)连接机械传动部分，给电机送电，往高
端慢慢转动，并注意C2圈数，防止电容顶死，
26.1MHz时确定高端限位点。
(9)将谐波滤波器调至低频端f=3.2MHz，当
L1和L2的接触滚轴位于它们相应的线圈端断头
的75mm时，确定低端限位。
(10)测f=20MHZ时总容值，在20MHz位置脱
开机械传动，将C3电容转到容值最小，记录圈
数并计算出C3在20MHz时的容值，再依次计算出
C2和C1在20MHz时的容值和圈数。
(11)设定f=20MHz时机械计数器为‘1000’，
连接机械传动，记录全频段各频点计数器数
值。在高频点时，使随动电位器1、2之间阻抗值
为1.4KΩ。并列表贴于滤波器上，根据使用频率
的变化，按着列表上的计数器位置，设置滤波器
的位置。这里需要提醒大家注意的是，调整过程
中不要让L1和L2的接触滚轴走到它们相应的线圈
端断头的75mm以内。还要注意电容的圈数，避免
顶死。否则，可能导致设备损坏。
5.谐波滤波器的日常维护方法及常见故障
5.1 谐波滤波器检修操作规程
a.准备工具：毛巾、内六角、机油、耐
压试验器、汽油等；做好安全措施：断4CB2；
在通地开关上挂牌。b.谐波滤波器的检查：检
查马达装置与三个电容的连接情况，顶丝如松
动，用内六角扳手紧固；清洁检查盘香电感，
并检查滚轮的压力是否正常，如果压力不够应
紧固；清洁绝缘板和机箱中的灰尘；检查输
入输出卡子的连接情况。检查马达装置的各
端子引线，焊点，以及随动电位器的顶丝，输
出插头。电容和盘香电感是否打火，重点查看
滚轮接点有无打火，轮轴保持清洁并适当上润
滑油，绝缘板及机内必须保持清洁。c.检修完
后，摘除安全铭牌，复查，试机时呼应。
5.2 谐波滤波器盘香电感滚轮脱轨故障现
象、原因分析、如何处理
(1)故障现象：倒频后发现反射功率很大，
调整平转，反射功率降不下来。反射功率切断
指示灯变红，有时会掉高压。
(2)原因分析：谐波滤波器是高末屏网络
后的一个VHF低通滤波器，两个盘香电感及三
个真空电容是同调的，正常情况下输入阻抗为
75Ω。若高末输出网络匹配良好，反射功率是
较小的。当短路轮脱轨或机械原因，使某一元
件不同调时，其输入输出阻抗就可能偏离75Ω
纯阻较远，产生反射功率，当反射功率超过反
射功率表和1A17的设定值后，将引起反射功率
切断，过荷掉高压。
(3)故障处理：a当反射功率与原先的值偏
离较大，但又不引起过荷时，可维持播音，停
机后再处理。b当有过荷发生时，要及时寻找代
播，断高压进行处理。处理时要夹短路线以防
灼伤。将脱轨的滚轮拆下后进行打磨清洁，涂
上凡士林，参照另一个盘香电感短路轮的位置
安装上，检查谐波滤波器调至20M时电感位置和
计数器读数，并检查其运行情况，确保无误。
6.结束语
结合自己的工作经验，此文阐述了DF100A
短波发射机中谐波滤波器的工作原理、调试方
法、维护方法及常见故障处理。希望对大家的
维护有所借鉴，不足之处还期待和同行们更近
一步的探讨。
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